







MONDAY EVENING, THE T\øENTY-EIGHTH OF MAY
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-SIX
AT FIVE-THIRTY O'CLOCK
O\øNBY STADIUM
THE ORDER OF EXERCISES
\Ø¡r-r-¡s M. Terr, M.4,, LL,D., L.H.D., Presìdeøt of tbe Uniuercity, Presìding
TO\ØER CHIMES, Highland Park Methodist Church
D.q,v¡p \Ø. McConrrrcr, Mus.B., M.M.
THE PROCESSIONAL
Tbe øudìence utill stand for tbe þrocession
^THE CONVOCATTON PROCESSION
\ ¡he Mershals of the Unlverslty
The Officers of the Unlversity
The Candldates for Honorary Degrees
The candldates for Baccalaureate Degrees
The Candids,tes for Hlgher Degrees
THE INVOCATION
Trrn RsvnnrND RTcHARD KNow¡.¡s Flracocr, B.A.





Cand.id.øtes for tlte Bøccøl'øøteøte Degree luitb Hoøors



























































































































- wllmer Dallam Masterson, III





















IN rsB CoLr-EcB op Anrs aNo ScrBNcns
Pbi Betø Køþþø
Class of August, 19!i
Dorothv Nettleton Masterson 
Jan Erizabeth wlson
George Leroy Millicân























Elizabeth Ann Singletonlilalter Philip Wink



































IN r¡re Scrroor- o¡' Lew
Ord.er of tbe Voolsøck
Class of August, t9lf
Rtchård \ülulam HemingwaY

























Lø.wbdø Detrtø Senior Book Awørd- 
-Karen Joy Lake
The Decìmø Ann McRae
Philip \ØinkThe Ed.gør A. DeVitt Acbieaetnent
The R, E. L, Søner Atuørd i.n Orøtory--- 
---Roberr Lewis Meyers
Tbe Reuerend. Fred P, ønd. Alice A. Tu.rner Atuørd
in Cbristiøn Reløtions------ 
--------------------shirley Ann McRae
TuB Cor"r-ncB on Anrs ¡,No ScrBNces
Tbe Møry McCord Sþeecb Award---------- 
--------Ouida R¿e Neill
The Sigmø Deltø Cb¡ Scholørship Ataørd.---------- 
-------------Holly Estelle Sharp
*f. {ht Sigmø Deltø Chi Acbieue¡øent Ataøril--, ----C¿rlton Farmer \Øilson, Jr.
rht rulbr;gbt scholørsbip Ataørds--------- 
-- ----- -- 
-(?onna Jane o'steen-- --- -- (Carolyn \Øarrena Parker
T¡rB .Scrroor. on BuslNrss Aorr¡lNrstnerroN
Tbe Alþhø Køþþø Psì Scbolørsbip
The Deltø Sigmø Pi Scholarship
Kent Beasley
Stanley Black
Trrn ScHool or Musrc
Tbe Elizøbetb Reø Crock, Arrrnrd----- 
-----Charles Henry Ford
The Mw Phi Eþsilon Atuød---------- 
____-Louis \Øeil
The Sigtnø Alþbø lotø Aruørìl---------- Roxelyn Robbins
Tse Scnoor, on Lnw
The Dølløs Løruyers' \(/iaes clab second Yeør Prìze----------------Harold Marion Barem¿n
rhe Artbar A. Eaerts rroþbies....___ [f;liorìf#"å"1;lî**
,, (Lee Vaughan \Øilliams, Jr.
..Íbe Lauyers-Title lnsuøøce comþøøy Au.,ørd.----------------\Øilmer D¿llam Masterson, III
The J. Vood.øIl Rod.gers Sen¡or Midai- 
-__David paxton SmithThe Tbomþson, Knigb_t, vright ti sìtnmons Awørd.--------F.ichard samuel vhit"reli, Jr.Tbe Vernon Law Booþ. Cornþøøy Award_____-__-_ 
_-___H¿rold Marion Batemän
"'Yr,i";ílr*#:; court co*petítiott,.----..-- (GeorgeI.,:1"-Iþ"",s;" -
Tr-rE, PEnrrNs ScHoo¡. or TrrBor,ocy
The V. B, DeJernett Ataard. ìø Homìletics_----_-_---_____________-_--________Thomas Clark Oden




The Bhhoþ John Moøroe Moore Fellowships-- (Zane Bruce Hall
----- (Thomas Clark Oden
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THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe øød.ience ruill refrøin fron appløøse iluríøg confetríng of degrees.
Candidates for che degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnonrsson F*¡orn¡cn DeNessuny sruuTrr, Ph.D., Deøn of løstruction,
College of Arts ønd Scien'ces.
Candidates for the degree of B¿chelor of Business Administration will þe presented bypRo¡,Bsson LnunrNcr Flo¡,rnr Flncr, M.A., Deaø of the scbool ol Bøsiness
Adøinistratioø.
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will.bepresented
ty pnonnsson"Onv¡r-r-p JnNNrucs Boncunns, Ph,D., Deøn ol tbe School of -
Music.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electlical Engineering, Bachelor of Science in Industrial Engineering,
and Bachelor of Science ln Mechanical Engineering will be presented by SolHus
THoutsoN, B.S. in C,8,, Professor ol Ciuil Eøgineering.
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws, Master of Laws and Master of Laws in
Compararive iaw v¡ill be presented by Pnornsson RornnT G. Sronrv, 4.8.,
LL.D., Deøø ol tbe Scbool of Løtu.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, ú.rt.t of Science in Civil Engineeting, Master of Science in Elec-
triät fng*i;ering, Masrer of Science in Mechanical Engineering, Master of
Business Ãdminisãration, Master of Education and Master of Religious Educ¿-
tion will be presented by PnonrssoR FIEMIHTLL FIosrono, Ph,D., Acting Dean
ol the Grøduøte Scbool. 
,
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be Presented þY lnonrsson.




IN rrrB Cor-r"Bcr, on A,nrs nwp ScrnNcrs
Professor Kenneth Carroll, Ph,D. Mørsbal
Professor Joseph Pollard Harris, Ph,D., Marsbal
Cøndidøtes for the Degree of Bøcbelor of Arts
Catherine Naomi Blaize... ........History
Portia Bludwo¡th....................Art, History
Hannah Cohn Boorstlnr. . . . Comparative Llterature
Adelle Wood Bottom. ., . . SpanishEttaJeanBrand.......... ..,,.Spanish
Barbara Ann Brock. .Social ,Science
Donald Peter Brockie...,...............Pre-LawCarol Dickey Brown,.....................,..Àrt
Miriam Goforth Brown. ... . .. ... .. .. .. .Education
Patricia Margaret Brown. .. .. .. ... .. .., Sociology
Ralph Edward Burke, ..,. . .. .... .. .Social Science
Josephine Worsham Burrow. ... .. .. . . ., . 
" 
. French
Julius Carl CaIhoun.....................Pre-LawMary Carolyn Cave,........,. .English
Joan Chandler.. ...Social Science
Dorothy Evelyn Cheuy..... ......,Social Science,
SociologyMaryLouiseClark..... ........FrenchMary Lou Clayton........... ..,English, History
Artiste Buford CIifton...................Pre-Law
Mary Marshall CorI ........ .English
Betty Ruth Crump. .. . .. ... .. .Engush, Philosophy
Ann Louise Cumber........ - Art
Claire Jo Cummlngs,.........Speech and Theater
Patricia June David.... .....Journalism
Alan Eugene Eberstein, .-.".Philosophy
Burton CyriL Einspruch... Comparative Lite¡ature
George Henry Pat Etheredge........ Social Science
Selby Henry Evans, Jr.r,.,, Psychology
Millard Ðdgar Falrchild...... ...Religion
Carolyn Weldon Fltch .. .,. " .. FrenchMarilyn Myrrl Fitzgerald, .. . .. .. ., . . . Psychology,
Social Science
John Howard Foster..,.Psychology, Social Science
Philip Ronald Franklin. .. .. .. .. .. .. .. . Psychology
Marjorie Lewis Goodell*. .Ðnglish
Shirìey Cox Gordon,........ .....Religion
Dorothy Jean Gratigny. .. ... .. .. .. . Soclal Sclence
Armour Catron Gray.....................8n91ish
Myla Elizabeth Greene. .. .. ... . .. .. .. .. .Sociology
GaiI Grissom... .......,..,, ".ArtJames Tildon croves, III... .. .. .. . . .. . Psychology
Susan Mary Hagan............ ......,Psychology
Serita Nadine Hamilton. .. .. .. . .. . . .. .PsychoÌogy
Carolyn Geue Hammettr......,......Art
Jacqueline Mccrath Harrell........Social Science
Claudette Haûison..... ......Art
cwendolyn Wyche Harrison,..Psychology
Nancy Campbell Harrlson. .. .. .... .English, Latin
Iferma Crawford Hilt.....................English





... .. .. .English
..Social Science
.......,Spanish
Cynthia Ann Jackson... . .. .. .. .. ., .. .çovernment
Donald Gordon Jarv¡s*. .. .. .. .. .... . . .Psychology
Alice Marie Jensen.,.......... .... ...........Art
Dorothy Louise Johnson. .English
Charles Edwin Jones..........,,,English
John Patrick Keehan, Jr.*. ,... Ðconomics
Joseph Willet King..... .....English
Robert Keats Knlckerbocker........Social Science
Frederick Lee Kribs, Jr.......... ...,.... ... Art
JoeI Thomas Krog........... ... " MathTeresa Frances Lancaster.., .. .... . . .. .. .Eneilsh
James Walton Lane. ...............SociaI Science
John A, Langford, Jr.... .History
Marvin Ira Lare , . . . . . . . . . . . . . . , . . . " , . " . SociologyMartha Jane Leonârd. .. .. .. .. .. .. .Social Science
Nolan Gerald Le Van,....,..".........,,,EnglishLida Lltvln.... .English
Charles Wilbur Logan.......... .English
Anne Zinman Lorcht.........SÞeech and TheaterElise La Dêw Lore.........
Ann Johnson Luker".......,







....Social ScienceMary Ann McRae...













James Richard Fulton. .. .
William Joseph ¡'unk, ....
Helen Bradberry Gary*...
Shirley RoslÌyn Goldsteln.
Barbara Jean Mann. Psychology
Tamysia Jane Marietta,. ..,..Education
Marilyn Patrlcla Marr,.. ...Spanish
Jerry Warner Massengale. .. ., . ",.. . .. .PsychologyNancy Wright Matthews. . . .. . Speech and Theatèr
Lounelle Mayes, .. ...........Speech and lbeaterEvelyn Joyce Mays..,....... ...Spanlsh
Patrlcia Vaudine. Mays. .......Speech and Theater
Richard Neal Melbourn, Jr... .. ... .. .cofrtåJåf,li:





*Degree conferred ln âbsentla.
1l
wiutam Wordlâw Russell, Jr'......" PsyclologyÈGñ;ö sandbérg . ... . . :. .. . . ..'.'soclal srlencei;iia-ño$niô"ä .....j..Hlstorybävia ¿,äriai schum. .. .... .. .... .. .. .Psychorlsyú;;ii";-ãnn Sträver....' .' Ensushäri'åiåir'-Ãîn-Siñeiãton .'"" Enslish
L;;ö-Ëtälttã'þõúèî 
"i".,*nt""'. 
... " "." ' EnslishË#¡¡i, Wãvn" Smtth., . ..-.. . .. .. .. . Soclal Sclenc€
loïti"cairrËË- smtth .. ..,. ...,, .. .. .. .. . . French
i,üiaJÞ-álitótã smith. .. .. .. .. .. .. . soclal s-clenceËiãi,rtä"r"'s-ittt """""""''Hlstorviräïtji,iï-seÏaén solbers. .. Psvcholosv
öñãiiéJ ¡¿"i"nead staik.' . .. . . . . ..'soclal 
- 
science
r;m;Jeü starnes.' ' Educationjiiïñur Þãiei Sgehrer, Jr.'. . . . . . . . . . . . . Economicsiå;î;tJããnnð-Stutis.. '-''-Artõhàñ;r rú¡-túuin Sweeney. .. . . .. .. .. .. .- P{e-!Pwúli.õ- É;Ëã"úõn- Tavloi. . . . Amerlca¡ civillzatlon
ärìiàrã -ievtane Thoñ:pson. ...... . . soclal sclence
Shirlev Lue Thompson .'.." ArLõãiïän cox inor-nton. '....... ' .. .. . ' 'PsvcholosvúãÑ"Ãn" Úalker. .Phvslcal EdgcationIrls-LouiseWa[er., ,...,.Eìngllsn
öiãnã-övtceJ wardlow. '........ .:-:. 4ttffiïì¡;"ññ warren........Speech and Theater
Marsaiet Etizabeth werry. .. ... .. ..' 
""irtåiååìi:Prlscilta Anne Rettger' "'HlstoryäËoäåi"'ü;ñ""t -n]ttoa¿s'..''''' .' - Goverrtrnentäùãti wóit"v -nnvmer. . . . . . Psvcholosv,- soctolosvi'ìiàü"'La-V"tie- Rtctr¡urg... ' ' 'Engllsh, Historv
Maltha Loutse Rldgeway...." "' "'âr'u
'riäî,ii'î ¡-"äiîõ riiLö' .. .-....... Ensush
ñ,iäiilrä -jäåî-nñêisr. .... , Psycholosyöîåiläï rieii noberts .' 'soclal sclenc-e
trüiä",i-nävrãiáÃ-Roberrs* .,. ...creek
Katharine Ànn Whlte " 'Edlcatlon/i¡-"ä"- ¡,iri -wiitlams. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . :-'Ens.Itsf
Eltzábeth Bolttng Wluams.......... ' " 'socrorogr¡
walter PhillD Wink ... " " Htstory
xä¡ãirnd-- S'xatntk wtnslow' " "'' "'''''Reltgionä-siiãã'watiÀCe Wood '.. . .. 'Speech and,The-aterEltzaleth Rose Young*..... .........'.'soclologyñ;ith MtrñtZaprudei .''Enslish
Professor Harold Âlfred Jeskey, Ph'D', Marshal


























































































James Mor¡is Bailey".......Banking and Finance
Marvel Jean Bailey* ",. ",,..Retail MerchandisingWilliam Norton Baker.,".,,,,... . .. Accountlng
Leonard John Baleja..,. .......,General Business
Wesley Ferrell Bannister. .. . . . Accountlng
Vernon Hubert Basden......... . Gene¡al Buslness
Joe Bath,..... ....Business Education







Carlton ¡'armer Wilson, Jr.
James Äugustus Bithas. 
", 
. . Industrial Production
ManagementWilliam Stanley Black .. .. . " AccountingRoger Wlliam Blackmar, Jr,,....... Personnel
Administratlon
Beverly Rochelle Blair Advertising
T?ìomas Lynn Blankcnship* Industrlal
Productlon Management
James Taylor Blanton . . , , ,. Business and l-aw
Harriet Boedeker . ", ... .. . Retail Merchàndising,Marketinc
Robert Benton Boggs.,. ...Marketlng
Bøcbelor of Scieøce ín Physicøl Ed.acøtioø
Shirley Baker Rodney Dale Stephen
Paullne Mlller Hlgginbotham Sandra Sue Tucker
SaUy Ann Mccandless Harold Thomas Waters
Davidee Penny Scott
IN trrs Scsoot- oF BusrNnss ApvlNrstnll¡o¡¡
P¡ofesso¡ Augustus Villiam Foscue, Jr., M.4., M,B.A., Mørshdl
") Cøndid,øtes for the Degree of Bøchelor of Business Aclmi.nistrøti.oø
Robert LeBon Àbercrombie , " Personnel Thomas Elbert Beal, Jr.. .. ^. ,.. Personnel
..,r,"*3*'T:Ff"'*
George Reed Alexande¡, Jr.*... Business and Law Clifton Arthur Birchmanr ...Leadership
Suzanne Dranguet Apeland,...Business Education Management
Charles Wesley Archbold........General Business Camilla Ruth Birkhead .,..,Retall Merchandlsing
*Degree conferred in absentla.
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Richard Lee Jackson.,.'Personnel AdmlnlstratlonJerry Rowland Jacob, .... .. .Banklng and Flnalce
David Hyman Jacobsr. . . . .General Adminlstratlve
Management
Jeanne Loulse Byrd" ".... ...... General BuslnessRobert Milam Calbert.....Real Estâte, Insurance
George Robert Carlson'..'..'. . Accounting
John McDonald Carpenter*.......ReaI Estate and
Insurance
Robert William Carroll,.....Industrial Production
Management
William Daltori Castlemant fnsurance
Ballard Wycough Cruce, Jr., '. .. .. . PersonnelAdminlstration
Richard Neil Cunin. .. 
" '.... 
.Accounting
Donald Edward Dale, Jr.....Accounting, Finance






.. Business ând Law
Matketing
william chârles Diller-....General Administrative
Mânâgement
Von Ray Douthit. Accounting
Richard Curry Dudley...'.General Administrâtive
IUanâgement
Harold Stanley Dunievitz,.Leadership Management
Bruce Anthony Dunmote....Banking and Finânce
Lee Ramsdell Dye ". ..'....MarketingRichard Pemelton Edgington .""'.General
Administråtive Management
John Lee Espenshied. . " . Personnel AdministrationRobert Wayne Ethridge*, .... MârketingJoeBernieFarrar. . ."....AccountingLarry Wayne Feldman .... Retail MerchandisingKarl Terry Finsterbusch... ' StatistlcsLaurence Hobart Fleck, Jr...Banking and Finance
John Rotrert Ford*......Personnel Administration
Richard Devin Frye*.......,Banking and Finance
Richard Selby Gaddy^"- ..'... Marketing
Theodore Emil Gebhârdt* .... Marketlng
Eunice Greenblatt Gerard, . . . . . . . . . . . . Advertising
Gene Felton Giggleman... ".- Marketing
James Edward Gilbert. , . . .General Administrative
Management
Aubrey Gibbons Good... . ' .. .. .. - - Business LawEdwin Smoot Greer, Jr... Leadership Manâgement
Don Charles Grove+,. .. ,. .. . Statistics
Cecil Loraine Gunn, Jr. .-.Accounting
Elaine Florine Hager,.. Petsonnel Administration
James Loy Hairston.. .. .. ., .Retait Merchandlslng
Jann Colemãn Hall ......
Suzy Diane Hall* . ........






John Paul Hayes ." ...."-...Accounting
George Hall Henderson, Jr. . - General Business
Tom Franklin Hilligoss Leadership Management
John Bruce Hollingsworth., Business ând Lâw
Jack Digby Howard* ....General Administrative
Management
Mârtha Helen Howeu ........ Business Education
.A,rnold Jesse Hudson, Jr.,.General Administratlve
Management
Glenn Edward Hutchlson{,.... .. General Buslness
Carl Dean Jackson .... ..,...Accounting
Richaral Gaylon Mccarter. . . ... .. .. . . . Accounting
Lucius Howard Mccurdy, Jr.."... ''.Marketing
John Hess McElhaney... '.....Business and LawJames Rosset Mccrath, Jr....'.......Accounting
Douslas Mclntvre . . . ' . . . . . . . . . . . . . ' . . AccountirlFJohñ Douglas Macklnnon. .. .MarketÍf '-Martha Ann Maxwelt. . . .Personnel Administratit'
Harold Earle Meadows..... Insurance
RusseÌl O. Meyer ' " . General BusinessAlan Freedman Mlchaelson .Bânking and Finance
Buford 1'homas Miller. . .Personnel Administration
Don Edwards Miller .' .. Accounting
Vance Charles Miller.. ..'... .... .. .., Real Estate
Robert Alten Mitchell ., ". ...Real Estate
Roderick Albert Molinare....Banking and Finance
Wiuiam Ewing Moore, Jr.*. ... ' .. .....AccountingDon Edwin Morton.. .....Advertising
Milburn Alvia Muirhead,.....Banking and Finance
Don Merriman Murdoch.'... ...Business and Lalv
Merlyn Max Murphey., . .. .' ..... "'.. Real EstateRobert Comer Nelson .. .'.'.Accounting
CampbeU Wallace Newman, Jr. . -. ^ MarketingJames Henry Nichols* Personnel Administration
Harold Edward O'Brient,.. .. Insurance
Gary Conner Oden ..... Marketing
Winfietd Buford Oldham, Jr.'.......Banking and
Finance
Thomas Jefferson Oliphanti ".. MarketingDavld lrl Olschwanger. .... "ReaI EstateJimmie Eugene Parham.. Professional Accounting
Wluiam Emin Parmelee ' .Professional AccountingJames Everett Payne, Jr., ',." PersonnelAdministration
Stanley Hopkins Peavy, Jr.. '..... ., . " InsuranceGeorge TlÌomas Peeler......Industrial Production
Management
Frederick McKinney Penn'..Banking and FinanceEail Edward Pickiell* ..-'. . Accounti''
Charles Franklin Pittman' .. fnsurad.jotrn poù¿té Þóitey..,......Retall Merchandisiìg
Jây Dee Powers, Jr.. ..",.. Marketing
Gerard Emile Puyau*....Personnel Administration
Gregory Dale Reynolds, ...,'...Marketing
Murriel Winston Rhea, Jr. . " Accounting
Barbara Abbye Rhodes,.....Retail Merchandising
Willism Lee Riffe....' ...- Marketing
John Gipson Roach, ,... .. ... ReaÌ Estate
Billy Joe Robertson... .,...Accounting
James Daniel Roebuck.. ...Marketing
James Edward Rogers, Jr... Insurance
Jeuy PauI Rosei., -.'.....Banking and Finance
Williâm Raney Sachsr......Bank¡ng and Finance
Jimmie Smith Sale ."...'.. Insurânce
John Richard Sanderson.. Accountlng
Royce Gifford ,Scaggs. . . . . . General Administrative
Manâgement
Carl Leroy Scharffenberger .Marketlng
*l)egree conferred in absentia.
L4
Btlly Max Schochler..... .Marketlng
Robert Alvln Sêllers.... "....Industr¡al ProductionManagement
Robert Franklln Shårpe, Jr........'. .'.General
Admlnlstrative Management
volney Calvln shlelds, IIr..'. Marketlng
Robert Wayne Shuffleld... .. Accountlng
James claudtus stddons, Jr. '. ......BanufååiÊ
Dorenne Smtthr. .. .. ... .. .General Adminlstrative
Management
Edna Helen Smith. . '.. .. 'Accounting
.Edwa¡d Murray smlth'.,Personnel Adminlstration
¡'rances June Smith ..........Business Education
Jacquellne Katherlne Smlth..Retail Merchandlsing
stanley wendell Smlth... ..,Accounting
Tracy Frltz Smith ...... Àccounting
Kenrlc Debbs .Speed .. . Accountlng, controllershlp
Management
Robert Wrây Stephens...Personnel Administration
Lacey Mayo Stinson'.. ' '..Advertising, MarketlngStephen Claude Stone*....General Admlnlstrative
Management
Morton Lee Susman........Banking and Finance
Wendall Wayne Tey*.......... Business and Law
Elizabeth Ann Thomasr... .'..Buslness Education
Willlam Richard Thompsonr...".General Buslness
- 
{ae Jean Tirey. ..............Business Educatlonz 'ln Dennts Trent'.'....... Accounting
,lake Carroll Tucker ' .....- Marketing
Arthur Irvin Ungerman......, Buslness and Law
Samuel Nave Vllches, Jr.'.......General Buslness
Jeanne Evelyn Briscoe,.,.......,Music
Eltzabeth Virginia Knox...... ..
George Burton Mosse,. ...... Music
Blll Allen Nugent*........... . .. MusicÀm Eloise Parker... .. Muslc
Warren charles Vtvtrlto.....Industrlal Productlon
Management








Roger Odell Wade, Jr.
Wtlltam Cecll Wakefield
Jack Louis Walker, Jr..
Edwin Roland Wallace'.,
Charles Herbert Warren, Jr,.......
Personnel
James Nlcholas Weatherley' .. .. .. .. .. .Accountlng
John Dee Weatherly, Jr.....'Banklng and ¡'inance
Larry Eaton Wells*.....Personnel Admlnlstratlon
Robert Frank Werthelner.. ' ^. '..General BuslnessLeon Gavin Whltehead. .. . .General Admlnlstratlve
Management
Dorothy Lee whitten........Retall Merchandlslng
James Franklln Whitten....Industrial Productlon
Management
Daniel Byron Whorton'......,AccountlngBilly Preston wllliams, . , Personnel Admlnistratlon
Donatd Ralph 'Willlams" '.. . '.. . '.. ...MarketlngRobert Emberry Williams..General Administratlve
Management
James Edward Willnan.......,.General Buslness
Richard wlley Winters....Leadershlp Management
Barbara Marie Wooten...Personnel Administration
rwiillam Edward Wozencraft, Jr.. .. '... 'Indust¡IalProductlon Management
Richard Wray, Jr........,..... Insurance
James Forest Young, Jr.....fndustrlal Production
Management
Wayne Reed Zachary, Jr,. .... . .. .. .. .Accounting
Iw rrrB ScHoor- oF Musrc
Professor A. Eugene Ellswotth, D,Sac,Mus., Mørsbatr
Cøndìdates for tbe Degree of Bøcbelor ol Music
Julia LtUa Plppin ., . . .....
James Oakley Pittman
Wallace Willlam Pittman, .
Tpan Hardy Potter.....,..
Êntel K. Prewitt .... . ...
Shirley Hervey Reynolds ........Music Education
Mary Louise Rimmer.... ....Music Educatlon
Roxelyn Robblns .. ......Violln, Music Educatlon
Anna Mae Robinson. .. ....Flute, Muslc Ðducation
Kay SheMood+ . "...., Music EducatlonPatricia Bander specks... ... " ' . PianoLouls WetI ". " . Plano
Lucy Jim Westbrook ..Muslc Educatlon








. ,. .. Music Education
...., Muslc Education
Sacred Muslc
... .. Muslc Educatlon
Cønd.ìdates for the Degree of Master of Møsic
Charles Ray Baker ....,... ",. Piano 8.M., Southern Methodlst Unlverslty8.M., Southern Methodist Unlverslty Thesls: "Song Cycle for Barltone Solo, Chon¡s'Theslsi "Three Sonatas for Planoforte by Ernst and Orchestrâ ln Three Movements to theKrenek" Poems of Carl Sandburg
Charles Henry Ford -. . - .... . .. . Muslc Educatlon 1. Lose¡s8.M., Southern Methodist Unlverslty 2. The Fireborn Are at Home ln the
Thesis: "Organlzation and Admlnlstratlon of Firethe SmaU School Band" 3. Upstream"
Thomas Lee Nobutt. .. ...'Iheory and Composltlon
rDegree conferÌed ln absentla.
It
IN rræ Scrroo¡- on ENcrNenn¡rvc
Professor Ray McKinley Matson, M,S. in M.E., Møshøl
Cønd,idøtes for the Degree of Bøcbelor oÍ Science in Cìuì|. Eøgiøeerh.ag
Russell Lyndon Betts Cha¡Ies Ingram Stanton, ¡¡.r
Klaus Erich Foerster Jack Earl Thomas
Dhanral Ramphal* Donald Herbert Weeks
Forrest Eugene Smith Edwin Shelby Wright
Caødid.øtes for the Degree of Bacbelor of Science in Electri.cøl Eøgìneeriøg
IL Charles Baker
Travis Roger Barber.
Bruce Whitaker BossHui Chen Chen
B.A, St. John's Unlversity
M.A. Southern Methodtst University
Claude Dedmond Head, III
Harry Leàth Hlgglnbotham
Robert Wilson Mclendon
Clarence Elmer Prince, Jr.
Johnny Louls Ray
James Hartzell Read
Cøndidøtes for the Degree of Bøchelor of Science in lndustriøl Eøgineering
JoeI Elizondo Donald Charles Hardln
Daniel Joseph Galvin Arthur AÌlan Higginsr
Cønd.idøtes for the Degree of Bøcbelor of Science in Mecbønical Engìøeerìng
Frank Louls Bernhard William Shlrley lllatt, Jr.
Plene Sylvester Duval, Jr. Merion Brown Reynolds
Joel Elizondo Roy Calvin Shehanet
Danlel Emory Hawk Kenneth Arlen Wheeler
IN trrp Scrroor, oF LAs?'
Professor Clyde Emer¡ LL,B,, MørshøI
Caødii.øtes for the Degree of Bøchelor of Løws
\rí
L Thomas Preston Alexander
-r .. Harold Marlon Bateman
, B.À., Rice Institute;. Donald A,rthur Bedunah
, B.B.A., Southern Methodist University
.' Hugh Lee Berryman4.8., !!'ashington and Lee University
,; Richard Carl Bexten
. 8.A'., Westminster College
.,'Louis PhlUip Bickel
, A'.8,, Vanderbilt UnlversityDonald Peter Brockie
. 8.4., Southern Methodist Unlverslty
-lWilliam Louls CâlI
. 
8.A., Southern Methodlst University
.,'ì Durant tr'erdinand Clements
B.B,A., University of Mtnnesota
..' 
,Elbert Alexander Cole4.4., cracelând College
- \'Benjamin Raye Collier8..A'., Unlverslty of the South
lì'St"uu George Condos8.P..4., Southern Methodist University
1.1 Roy Philip Cookston
., 8.A',, M.4., Tutane Unlversityi-George Marvin Cunyus
,¿ B.À., Rice Institute
-'tr.red Russell Disheroon
, A..8., Hendrix College
.., James Robert Dobbs, Jr.
.. 
B.B.A., Southern Methodist Unlversity
-" Robert Blackford Downlng
,.: 8.A'., Denison University
:.Lowell Edward Dushman8,4,, Southern Methodlst Unlverslty
, l James Rlchard Ellis
, B.B.A., Southern Methodist Universtty¡ Robert Malcotm Ewing
' 4.4., Saúta Montca Clty CollegeB.B,A., Southern Methodist Unlverslty




I ì G"orge Earle Flannigan'
, John Wesley Floyd
'I 8.S., Texas Chrislian University
- , Orbie Jay Floyd' : 4.A'.. I'aris Junior CollegeB.A.: 'fcxas Chrislian University
".ludson chartes Francis, Jr.
' 
-llomer Dawson French
' 8.A'., Southern Methodlst University
- 
'Larrv Eltotf GolmanÈ.8.A.., Southern Methodisl University
.:'Don Curtis Hancock
' 8.4., Texas Technological College
'? 'lBilly Bob I{aYnie
1 'Lerov crant Johnson
- Ë.À.. Silulhern Methodist Universily
'r, 'William Meshcch Jones
- s.g.A.. Southern Methodist University
. 
r RoÊer Weldon Kraus
"8.8.4.. Soulhern Methodjst University
'r iFrank S. LaBarba, Jr.
, e.¡., Southern N{elhodist Univcrsity
'l James Harvey Lewis
' 8.4., Michigan Stale UniversitY
,- 'JoscDh Flill Nlccrtckcn. III
.'9.S., 4.A.., Oklahoma Agricultural
, r- i Mechanical Collegel:an Mâier .
'' 8.4., Southern Methodist University
- -, Emorv Eusene Mason
B-.8.A.: Southern Methodist University
,1 Wilmer Dallam Masterson, III
'l 8.A,., Soulhern Methodist University
'> . Thomas AIva Meloaly
' 8.,S., Bradley University
,' Rlchard Everett Milcs
-"Robert Kelley Pâce
' B.B.A., Southern Methodist University
-, Frank Weaver Rose, Jr.
B.B.A., Southern Methodist Unlversity
-ì , Albert Willilm Sauerwein, Jr.8.S.. UniversitY of Syracuse
,ì I Diew Mélvin shupp1. 8.4., Texas Christian University
r l)ennv Joe Silntan*Il.A., Soulhern Methodlst University
, 'David Paxton Smith
B.B.A., Univcrsi.ty of Texas
,,Lcster Ulisha Smith, Jr.4.8., Mcrcer University
. Sidnev Stahlfi.B.A., Southern Methodist University
.. 
1 Louis Martin Suiter
' 
. .ToseDh Warren Te ague
'e.S., e.¡., Southcrn Methodist University
. William Samford Thomas
B.B.A., Southern Methodist University
Barnev Holland Timmins, Jr.
B:8..A., Soulhern Methodist Universily
.. 
- Thomas Edwin Toone
8..A.., North Texâs State College
Da'/id Edward Trevena
' 8.A.., .l'ex¡.s Chtistian University
. William Fullon Tucker
8.S., McMuIrY College
'William Twyman ward
B.B.A., Southern Methodlst University
- 
Louis JosePh Weber, Jr.8.4., Southern Methodist University
,- j Richard Samuel Whitesell, Jr.
A..8., LafaYetle College
Lee Vaughan Williams, Jr'
' Claude RaYmond Wilson, Jr.
B.B.A., Soulhern Melhodist Universlty
. Bruce Edwin Woolner'
A.4., Vauejo College
Gerry Neal Wren
' B.B,A. North Texas State College
lo?' r. ,.,.1 ,.1t i¡:,',,,,,. 1..',,. ,t ,'
r'. I
and
Cøndidøtes for tbe Degree of Møster of Laws M + t
Antonio L. Azores Kwàng Suk Lee
--- 
e.s.B.¡.; LL.B., University of the Phi[ppines LL.B., Waseda University
LL.M., D.C.L., University ..of Sto. Tomas' Li ChunMânila LL'B', Soochow unlversity School of Law
Soliman Philip Boustâny FuJio Matsumuro 
--8.4., Saint Joseph University LL B., Tokyo University
LL.B., Lyon University ând Faculty of Law Ramon Michael Osmena ,
od sdirut A A , university of the Philippines
Aquilino Duque LL.E.,. Univ-ersity of Santo Tomas
--' iiL-.B., Úniversity of Sevilla Alberto Scioua Lagrange Pusterlaõiplo¡ia- in Cämparative' Legat Studies, f-r-.e., Unive^rsity of Turin School of Law
\ - Cambridge University Khalil Antoine Sfer
--q¿hammed AmiñGhotb LL.B., Cairo Universityir LL.B., Teheran University of Law Nai Porn Sucaromana+
.lotrlÃ"ã samln uã¿in xnan LL.B., University of Thammasat
. B:4., Sind \{uslim College, University of Sindh Ton Kak Suh
eäi'ii.léi-ãf-iá* of Linioin's rnn M.4., LL.B., Kvong-song Universitv
Kosuke llonnoLL.B,, Tokyo ImPer¡al UniversitY
'll,,t lt,t/:'tt'i " ' tiue Lata tgCøndidatas for the Dagree of Master ol Latus ìn Comþøa
- 
Antonio B0uerci Vintinillâ*LL.B.. Universidad de Cuenca, Ecuador
Rrrrú'r LiuÌlrrrr Hernández
Lf,.R., Universirlrd Nacional de México
Micuel Calzacla Flores
- " LT-.B.. Universidad Nacional de Mexico
Horvard Edrvard Crosby 'LL.B., Dalhousie UniversitY
Cesár Augusto EsPigares-MorenoLL.B., Universidad Nacional de Buenos Aires
Mariano Fiallos OyangurenLL.B., Universidad de Nicaragua
Julio. GottheilLL.B., S.J.D., Universidad Nacional de
Buenos Aires
Alvaro Llona Bernal
LL.B., Universitiad Católica del Peru
*Degrce conferred in absentia.
l7
, Alain Roland Lortle
LL.B., Université de Montréa¡
Ignacio Adolfo Martínez-Alsnls
Univercidad de Nuevo León, l\fexieo
Juan Guillermo Matus-ValenciaLL.B., Universtdad de Chtle
. 
Oswaldo Molina-Ibarra
LL.B., Universidad Nacional de México
Isidro Mo¡ales-PáulLL.B., Universidad Central de Venezuela
Gentil do Carno Pinto
' LL.s., F¿culdade cle Di¡eito rle São Paulo,
Br'æil
José Cabezas Angulo (Costa Riea) I
Universidad de Costa Rica
Alberto José Carías Dominici (Rep, Dominicana) *
Universidad de Santo Domingo
Humberto de lloyos Robles (Mexico) *
Universidad de Guadalajara
Syllas Grazia (Brazil)
IJniversidacl de Rio Grande do Sul
IN Tr-rE GR.aDUATE, ScHooL
Frank Cobb McDonald, Ph.D,, Mørshøl
Southwestern International Development Institute
Cand.idates lor tbe Certificate
Hugo Dario Riveros-Perilla
' 8,4., Coleeio Antonio NariñoLL.B., Externado de Colombla
Hcrnán Sal¡manca-Porras
LL.B., Universidad Nacional de Colombia
Maria Luisa SottoviaLL.B., Universidad de Chile
Georse William Whitehurst, Jr.
A'.8., Stetson Unlversity
LL.B., Universlty of Florida
Edua¡do Ma:¡ora Dawe (Guatemala) .
Universidad de San Carlos
José Peña-Cabrera (Cuba) t
IJniversidad cìe Havana
Abelardo I,'. I{. Plieto lParaeuav)+
Unive¡sidad Nacional de Paraguay
Raúl Javier Pulido Sá.nchez (Mexico)'
Universidad Nacional de Mexico
Paulo Geraldo Serra (Brazil)'
Instituto Mackenzie
Paulo Guaracy Silveira (Brazil)
LL.B., Fäculdade de Díreito de Niteroi
Luis Felipe Yettorazzi Toledo (Guatæmala) +
Universidad de San Carlos
Luis Alberto Villarreal (Mexico).
B,S. in Min. D., Mich. Col. of Mines and Tech.
Elaine Parks Holcomb ".....Sociology of ReligionB.Ä., Baylor University
Thesis: "îhe Role of Religion in the Preventi¡-
of Juvenile Delinquency"
Charles Lloyd Hughes*... ."" Psychol.
8.A.., Southern Methodist University
Thesis: "Côntinuity and Noncontinuity Behaviorin Discriminâtion Learning: Effect of Intro-
ducing a Partial Correlation Betlveen aCritical Cue and a Previously lrrelevant
Cuc"
Louise Kent Kane* . .. Compârative LiteratureB.Ä., Southern Methodist University
Thesis: "A .Study of Dante's Conception ofMan's Central Purpose ln Life"
.t. B. Kerbow .. Frcnch
8.A.., Southern Methodist University
Thesis: "Une Etude de La Nouvelle"Virgil Maurice Matthews . .... Bible
B.B.A., Hardin-Simmons University8.D., Southern Methodist Universil.y
No thesis required
Alfredo Amado Herrador (El Salvador)'
Unive¡sidad Nacional de ÐÌ Salvador
Abraham Gordon l{ahn (Mexico) +
B.S. in 8.8., Southern Methorlist University
tr'ederico Abundio Maìdonado Gularte (Guatemala) +
8.4., Harvard Unive¡sity
M.4., Harvard Unive¡sity
Carlos Marroquín Willa¡d (Guatemala)
B.S. in Ch.E., Unlv. of Calif., Los
Fernando Martino Mendiluce (Chile) t
Unive¡sidad de Chile
Angeles
Cøndidates for tbe Degree of Møster of Arts
Lawrence Bernard Bryan....' "....OÌd Testament8.A.., Southern Methodist University
Thesis: "The Ialentity of the Evii One and
Related Problems in Habakkuk 1 and 2"
Fructuosa Perido Conde .. . ,. . English
8.A.., Southern Methodist University
Thesis: "The Position of Women in Chaucer's
England"
Neil Daniel* ...,English
8..A.., Southern Methodist University
Thesis: "The Small Town in the Poetry of
Edwin Arlington Robinson"
Paul Dean Davis . . Bible
8.-A'., Hendrix College8.D., Southern Methodist University
No thesis requi¡ed
Edmund Alfred Gibson.,.. ." ....,..... History
8.A'., University of Manchester
Thesis: "Revolutionary Justice under the
Terror"
Mildred i{cNichols Henry* .. .. .. . ,.... Psychology8.4., Duke University
Thesis: "A Study of the Interpersonâl Relationsln Two Production Groups"
.Degree conferred in absentla,
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Roddy Earle Packer,.. .......Speech and Theater
8.A.., Yale University
Thesìs: "Educationâl Television: A Search forDefinltion"
Robert Watson Peale.. '.... .... ...Bible8.4., cotby College8.D., Southern Methodist University
No thesis requiredJeri Joan Richards. .. Psychology4.4., San Antonio College
B.À., Trinitv University
Thesis: "The Relâtion of a Number of Person-ality Varlables to Cert¿.in Aspects of
Written Language"William Kenneth Sewell.. . '. ...History8.4., Universlty of AÌkânsas
Thesis: "Dallas's Early Fairs"
T,eslie Raymond Beddoes, Jr... . . ... . Geology\ 8.,S., Southern Methodist University
.,,hesis: "Foraminiferal Populations of the
' Goodland Formation, Tamant County,
Texas"
Dwlght Ä,Uen Free, Jr.r. .....Geology8.S., Southern Methodist University
Thesis: "The Stratigraphy of the Templeton
Member of the Gulfian Cretaceous Woodbine
Forma.tion in Denton, Couin and Grayson
Counties, Texas"
Charles William Reed...., Chemistry
8.S., Southern Methodist University
Thesis: "Experimental fnvestigation of the Dis-
Cand.ìdøtes for tbe Degree of Møster of Science
Mashie Chaim Smith*. ........ ... ......,..French
8.A'., Southern Methodist Universlty
Thesls: "Georges DuhameÌ: Optimiste"
Werner Paul Stelnbach........Physicâl Education8.A'., Southern Methodist University
Thesis: "A Compârative Study of Physlcal
Fitness of Elementary School Boys from
Dif ferent Socio-Economic Levels"
William Jerome Sullivan. . . Mathematics
B.A. University of Texâs
No thesls required
James Hubert 1'homas, Jr. Psychology8.'\., Southern Methodist University
1'hesis: "A Study of Absenteeism in an Indus-trial Situation"
Fred Anthony Wiuiams. .. .. .. .Bible8.4., Southrvestern Bible Institute
No thesis required
tribution of Salicylic Acid betlveen Cyclo-
hexane and Water: Quantitative Determina-tion of Bârbiturates"
Vinton Huìrbard Sholl, Jr.* . ....Geology8.S., Southern Methodist University
1'hesis: "The Stratigraphy of the Templeton
Member of the Upper Cretaceous WoodblneFormâtion in Eastern Denton County,
Texas"
George Parlin Vose,...., " GeographyB.Ä., Pennsylvania State University
Thesis: "A Geographic Study of the WaterSupply Problem of Dallas, Texas"
Cøødìdøte for the Degree of Master of Sci.eøce ìn Engineering
Ralph Tilman Dosher, Jr.r..Electrical Engineering
B.S. in M.Ð., Southern Methodist University
No thsis required
I
Cønd.idate for tbe Degree of Master of Science ìn Ciuil Engineering
Edward Kenneth Hensley*......,Civil Engineering
8.,S., University of ArkansasThesis: "Bending of Curved Beams ln the
Plastic Range"
Cøndidates for the Degree of Møster of Science ìn Electricøl Eøgincering
Robert Heath Dennardr ."."El€ctrical Engineering Jerry Linder Perry...,...."Electrical Engineering8.S., Southern Methodist University 8.S., Massachusetts Institute of Technology -
Thesis: "A Design of an Electronic Analog Thesis: "An Electronic Multiplier',
Computer for Educational Use" Lynn Edward Weaverr,. ..Electrical Engineering
Pauì LâVon Harton. . .......Electrical Engineering 8.S,, University of Missouri8.S., Southern Methodist University Thesis: "Control Study of a Thermal-Nuclear
Thesis: "A System for the Operatlon of Three Constant Power Reactor',Phase Gyroscope Motors tr.rom a D. C.Source" \
lõiË-.ee corf"r"ed in absentiå.,
L9
Cøndidates for tbe Degree of Møster of Science ín Mecbønicøl Eøgineering
Robert Lee Clinton . . . - Mechanical Engineering William Randolph Rectol* .. Mechanical
-'--g.s---'r-'óiál ¡,gricuttural and Mechanicat Engineeringôollege 8.S., I{isslssippi Slâte Coüese
.I'nesis: ì;'ffiõ 8-86 Overcooling Problem-Cause, Thesis: "Turbojet Engine Intermittent Blade
Dffect, and a Method of SoLution" Cooling"
Dugene George Domich* Mechanical Engineering charles August sismilich, Jr""""' Mechanical
8.S., Unlversity of Minnesota Engineering
Thesis: ,,Drop Breax-up Ãi a Collection 8.S., Texas Agricultural and Mechanicalproblem,, - CoLlege
Jose Fernândez* ... ... Mechanical Ensineerins tn"tÅ*;,f"ftþåur"ii1itf"rill"*"åf"rå 
"""åiåt8.S., Rensselaer Polytechnic Institute änOer an Axial Compression at Room and
Thesis: "Ivlean Temperature Dilference in Co- Étevate¿ Tempórature¡'
Cross Flow Heat Exchangers" Robert ÀUen Stev"ni* , ^ l\fechanical Engineering
Richard Lee Mccreight..."Mechanical Engineering 8.s., univeÌsity of Michigan""^'Ë.Ë., ìùiJ"ì-*i-Sc¡oot ót ltines Thesis: "Meân 1'emperature Difference in Multi-
tnãsisi ;;Comparison of Inipuiiõ a"¿ Reaction Pass Counter Cross Flow Heat Exchangers"
-..--lii f"riii"s to prottucðâ-ciicn Powcr" Lloyd Keilh Sirange- ....,Mechanical Enginecring
oscar olof ohLsson, Jr.... Mechanical Engineering 
-8.s, 
southern Melhodist urìiversity
B.s. (Aero), re*as acricïüuiãiìt¿îtec¡anil Thesis: "The Development of an oil weìl
- -'càf coitäee 
. 
'*-"'" ': 
^::"" r"h" ,iftäåt'ü,si"3"it:L".,Mechanical EnsineerinsThesis: "An Iivestigation of â Rectangulâr-^.' stài'ru*i Steei s-maruicn"Þa¡rer -Úiraei"unt- 
"n?.?;l 
fäi' Tfl',i""l3rtti"åt ""1Ì**"" Laboratoryform Lateral Load and a Compressive Edge Manuâl for Use in Michänicãl EngineerinãLoad on AU Four Edges" üÑ;i.;"V C-ouisei',--
Cøndidates for tbe Degree of Master of Business Ad'ministtøtioø
James Ferrell Ellison,.. - . Management
B.S.C., University of North Carolina
I'hesis : ¡'The Management Consultant"
Jerrv Leish Gibson ... .. Accounting
-8.8.Ã., North Texas State College
Thesis: "Accounting for Natural Gas Produc-
tion"Billv Loren McPhcrson. '... Management
"8.8.4., Univelsity of Texas
tthesis:'¿Änalysis of Industrial Materiâls
Handling Concepts and Techniques"
Cøødidøtes for tbe Degree of Møster of Eclu'cøtion
Orbra Clement Alexanderr'...."'.Administration
8.S.. East 'fexas State Tcachcrs Collegc
Alice Alynn Bush . . Elementâry Education
I].S., Southern Methodist University
Theodore Alfred Church Guidance and Counseling8.4., Itmmanuel Missionary College
Bobbye Faye Bratton crubbs rflìì,iå11åI
Joan Marie Mcshãn . . - Elementary llducaticn
8.^4., Texas Christian University
Cecil James Milner ...". Administration
8.S., Southern Methodist University
Fanylouise Sharp*.. . Seconclary Education
8.A'., Southern Methodist Universily
Juanita tr'recmJn'faylor . Elementary Educâ1
8.S,. Stephen fr. 
^ustin 
State Teachers Colìt.
Blanche Pieslcr Turlìer Elementary Education
8.S.. Nortlì Texas State Coìlege
Dorothy lìecce Wclch Elemcntû ry Education
8.S., North Texas State College
B..A.. Baylor UniversitY
Jewel Lane Henderson ElementaryB.À., Snuthern Xfelhodisl Universily
Bobbv Fiank Longinn ElernenlaryÉ.^., Southern Metlrodist Univcrsity
Education
Education
Candidøtes for the Degree ot' Møster of Reli1iolts Education
Patty Ray Boothe Kirby Norma Sue Shackelford Taylor+
- 
-"'b.À;" Nr-cvruiiy õotTece B.S. in tI.E., North Te-xas state college
'fn-eslîi i;À- Sfuäv-óf-"tttu Six-year-olal In the Thesis: "The Influence of the Famill' Upon the
-----ôtrurctr 
sõtloõf, wittr Pariicuiar Reference to Ministerial Student's Commitment to Enterã--C"ò"1-ãf' rltgtrtana Park Methodist a Church-Related Vocation"
Church, Dallas, Texas"
*l)egree conferred ln absentia.
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IN PrnrrNs Scrroo¡- on TgBo¡,ocv
Professor Thomas Hodgin Marsh, Ph.D., Møsbøtr
Cøndìdates for tbe Degree of Bøcbelor of Diuìnity
P¡eston Summers Ädkison8.4,, Trinity UniversltY
Gcrald Le:rar'é A.m&r






8.A'.. Oklahoma CitY Unlversity
Mor¡ls Cãrl Cartwrisht. Jr.
8.A.., Northwestern State College
Braxton Luther Combs
8.S,. Oklahoma A. ând M. College
M.S.. Oklahoma A. and M. College
Louis Máson CoPPage, Jr.
8.A... Centenary College
-Wiuiam Edsar Cundiff' \ 8.S.. Sóuthwest Missouri State College
lmes Lãmar Davis8.4., Hendrix College
Charles Wesley Deats, Jr.
8.A.., Texas Technologlcal College
Rtchard Louis Deats
8.,A'., McMurrY College
Loy Sidney Estes8.4,, Southwestern University
William Anderson Floyd
8.A'., Eastern Kentucky State college
John Nelson Flynn
8..A'., Texas Wesleyan College
Thomas Dewey Fuller, Jr.
B.À,, Centenary College




8.S., University of Houston
Jack Derry Heacock
B.À., Texas College of Arts and Industrles
Henry Meyer Holloway
B.M. in Ed., Southwestern Unlverslty8.4., Southwestern University
Dewey Jackson Hooper
B.B.A., University of Texas
William Howard HorickB.À., Baylor University
David Clifford Hughes
8.A., Greenville College
''iiram Edwinson Johnson, Jr.
; 8.A'., Texas Wesleyan Collegeieorge William Jones, Jr.8.4., Southern Methodist University
James Samuel Jones





'William Charles Jones8.S., ,Sam Houston State College
T¡avis Eugene Jord¿ì.n8.4., West Texas State Collece
Kenneth Durand Killion8.4., Northwestern State College
wllliam Preston Langham, Jr.8.4., University of Texas
D¿llas Sylvester Lankford, III
8.S., East Texas State College
Eugene Frank Leach8.4., Texas Wesleyan College
Ollan Curtis Lee8.4,, Texas Technologlcal College
Thomas Wiley Lewis, III
8.A'., MiUsaps couege
Luster Marion Lockett8.4., McMunY College
Leslie GaiI Lovell8.4., Southwestern University




8.A'., Nebraska Wesleyan Unlvers¡ty
Carlos Everettæ Martln8.4.. Hendrix College




8.A.., Oklahoma CltY UniversitY
John Wlliam MtlÌs, Jr.8.4., stephen F. Austln State Coltege
Beniamin Robert Mock'8.A'., Northwest Missouri State College
John Jordan Mood8.4., Southwestern UnlversltY
Thomas Clark Oden
8,A'., University of Oklahoma
tr'arrell Douglass Odom8.4., Texas Wesleyan College
Darrell Pâul Patton8.4., Baker Universlty
Vernon Horace Paysingerr8.4., Hendrix College
Robert Dyer Peterson8.4., Sam Houston State College
Leroy Elwood PhilbrookB.À., Centenary College








.8.4., University of Arkansas
Cyril Jacques Roberts
- 8.S., Stephen ¡'. Austin State College
Gregory Alan Robertson
8..A'., University of Texas
Thomas omar Rust
8..A., Oklahoma City UniversitY
PauI Wilbur Schlapbach8.A., Central College
James Carroll Shields
8..4., southern Methodlst University
Alfred O. Smith, Jr.
B.S. in Ed., Southwest, Mlssourl St¿te College
8.S., Southwest Missourl State College
KeÌmit Wade Smith
8..À., Southern Methodlst University
Theodore Joseph Smith8.4., Southeastern Louislana College
Willtâm Otto Smith8.4., Drury College
Joseph Elmer Taylor
E},4,, Couege of the Ozarks
.Degree conferred ln absentla,
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John Lee Terneus.
B,S. tn Ed.' Unlverslty of Oklahoma
Lucy Thlbault
B.S.E., Unlverslty of Arkansas
Terry Clay 'fhomason8.4., Southern Metlodlst Unlversity
James wllllam Turner8,A., Southwest Texas State Couege
Ralph Vernon Vanl,andingham8,A., Hendrlx college
Boyce Arnold Vardlman8.4., Southwestern Unlverslty
Maurlce CUve rffebb8.4., Hendrlx College
James Troy White8.4., Oklahoma City Unlverslty
Leonard Allen Willlams.8.4., Oklahoma City Unlverslty
James Robert WoodwardB.4., Centenary College
Rlchard Leè Wrlghtr
E}.4., Asbury College
Clay Arnold Yeager8,4., Northeåstern State College
Robert Wesley Younts8.4,, Duke Universlty
õfiõicott"rred tn absentla.
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
DOCTOR OF HUMANITIES
VICTOR ALESSANDRO
A Texas-born musician of international stâture, a leader in the development of regiona t
music, a believer in the art that arises from reverence for the dignity of the individual
and for righteousness in human relationships, an inspired conductor and composer
who has created spiritual experiences in sound.
Presenteil by Professor Gyorgy Søødor
DOCTOR OF L.A,\TS
SANTE UBERTO BARBIERI
Son of the Old \Øorld, citizen of the New, at home in the Americas, South and
North; thrice graduate of this University; teacher, author, educational administrator;
leader of Protestant forces in South America, preacher, pastor, statesman of the
Church; recipient of honors richly deserved, including the positions of Bishop of the
Methodist Church and President of the lilZorld Council of Churches; humble minister
of the Gospel of Jesus Christ.
Presenteil by Professor f ømes Seeborn Seøel¿er




Native Texan, farmer and stockman in his earlier years, publisher of Southwestern
verse, editor with his poet-wife of a nation¿l poetry magazine for twenty-seven years,
poet of the prairie and its people, a man whose devotion to the beautiful and the true
has enriched the culture of the Southwest.
Preseøtei. by Professor George Bonl
THE UNIVERSITY HYMN
THE BENEDICTION
Trre RnvnnrNp A. LeoNeno Mttr.En, 4.8., B.F.A., M.R.E.
Minister of Educøtion, Unìuersity Pørlz Methodist Church, Dalløs, Texøs
))
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
Jam€s Farley Cronln, Ph,D. Charles Jeffe¡son Plpes' Ph.D.
wlluam Mayne Longnecker, Ph.D. Aaron Qulnn Sartaln, Ph'D.
Edwtn DuBose Mouzon, Jr., Ph.D. Trevls Shelton, D. Ed.







Spencer Cary Frost, III
Whlte: A¡ts, Letters
Yellow: IIome Economics, Sclence
Llght Blue: Educatlon
Black: Journallsm






Will8 McDonald TÊte, Jr,
THE ÂC.A,DEMIC COLORS
Drab: Buslness Admlnlstratlon
Plnk: Music
Orange: Engineerlng
Purple: Law
Crlmson: Theology
Blue: Phllosophy
2J
